








































する l~自費関数」のミクロ的基礎づけを分析した Clower (1965)はこうした研究の草分けである。
ミクロ的基礎づけに拍車をかけたのは Friedman(1968)によるフィヲッブpス曲線に対する批判
で、あったoPhelps (1970)によって編纂された論文集は、フィリッフ。ス曲線のミクロ的基礎づ、けを通
して、その後のマクロ経済学の流れに決定的な影響を与えたO すなわち Lucas(1972， 73)による






























































“Thoughtお1macroeconomists are uncomfortably aware that consumers， firms， and 
workers vaηT widely in their local environments， perceptions， and beliefs. 19noring 
this heterogeneity， as 'modern macro' does， isa likely source of systematic error. 
Aoki and Yoshikawa propose to repair this failure by modeling the詔acroeconomy
explicitly as a cloud of interacting particles. The goal is to deduce the distributions 









emphasis on statistical properties and less on the internal decision making of each 
a吉ent.There are already some surprising beginning results， including a novel 
treatment of aggregate demand， and one can expect more when their approach is 
combined with standard economic reasoning.τhis is the start， not the五nish，of a 
potentially色r-reachingresearch program. It should excite the curiosity of al those 
thoughtful macroeconomists. (R. Solow' s comment on Aoki and Yoshikawa (2007)" 
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